



	 Reus, Marzo de 1954
S(IMARIO: Comienza el tercer curso, de REDÀCCION. - Síntesig histórica del BalIet, por MISERI-
CORDIA BESORÀ. - Presencia de Reus en Salou, por JUÀN-ÀMÀDO ÀLBOUY BUSQUETS.-
Àctividades del Centto. - Varia.
COMIENZA EL
TERCER CÜRSO
El día 7 de enero de i93t comenzó el
primer Curso de conversaciones sobre
temas de interés local, por iniciativa de
nuestro consocio el Iltre. Secretario
General de la Cámara Oíicial de Co-
mercio de Madrid, Don Juan Cachot
Torroja. Los ponentes desarrollaron
sus tesís por el orden siguiente: Don
Juan Cachot, Dr. Don Jaime Sabater
Vallés, Don Enriciue Aguadé y Pàrés,
Don Buenaventura Font Ferrán, Don
R.icardo Wyneken Segimón, Don Juan
Doménech Mas, Don Pedro Barrufet
y Puig, Don Àntonio BatlIe y Rosic,
Don Felipe Cabeza y Co11, Don José
Iglesias Fort, Don Ramón Grau Llau-
radó y- Don Juan Loperena y Romá.
La concurrencia, las intervenciones y
los resultados fueron brillantísimos.
Àlgunas de Ias conclusiones aprobadas
se convírtieron más tarde en realidad
dentro del ámbito local.
En i949 se organizó y ceiebró el se-
gundo Curso. Ocutaron Ia tríbuna los
Sres. Don José M.a Guix Sugrañes,
Don Pedro Guirao Gabriel, Dr. Don
Luis Grau Barberá, Don Rafael Mes-
tres Llevat, Dr. Don .Àlejandro Frías
R.oig, Don Ramón Botet Pallarés,
Dr. Don Jaime Sabater Vallés, Don
Angel Durán Miravalles, Dr. Don
Juan Doménech Mas, Dr. Don Andrés
Pujol Fort, Don Juan Pi Gomis, Don
Fco. Javier Pellicer Totosaus, Don Cé-
sar Ferrater Pons, Don Domingo Frei-
xa Batlle, Don Francisco de P. Àdell
Ferré y Don Enrique Àguadé y Parés.
Todos recordamos el interés que des-
pertaron en la Ciudad. Magníficos los
exponentes, notables las intervenciones.
Y ahora, en febrero, hemos comen-
zado el tercer Curso cuyo programa
hemos publicado recientemente. Cele-
bróse la primera el día 16 de enero,
cuyo texto, publicamos en este número.
La segunda anunciada para el día 23
no se celebró para asociarse al senti-
miento general de Ia Ciudad, herïda y
triste por el cobarde atentado de que
fueron objeto el Muy Iltre. Sr. Àlcalde
Don Juan Bertrán Borrás y su distin-
guida esposa.
Este Curso será tan importante como
los anteriores. Serán ios Iíderes gente
joven unos y veteranos ios otros. To-
dos con la vista flja en 1os intere.ses de
la Ciudad y en los de Ia comarca.
En el Centro de Lectura se han fra-
guado muchas de las grandes realíza-
ciones de nuestro Reus querido. Espe-
ramos los resultados de esta tercera
serie de Convetsaciones y conflamos.
que algo positivo quedará también
ahora para mayor gloria de la Ciudad.
